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RESUMO: A manutenção e proteção dos recursos hídricos nas propriedades rurais são de suma 
importância, considerando que a água representa um elemento essencial no processo das atividades 
econômicas do setor primário como a agricultura e a pecuária. A qualidade da água está sobre intensa 
ameaça por fertilizantes e agroquímicos que são lavados pelas enxurradas, tanto em áreas rurais quanto 
urbanas. A água utilizada (irrigação) para a produção dos alimentos deve ser de qualidade e assim garantir 
a salubridade para o consumo dos produtos oriundos da lavoura dos pequenos proprietários e que serão 
ofertados no mercado à sociedade. O solo é formado por rochas e minerais e é habitado por numerosas 
espécies de microrganismos, constituindo um ecossistema. Os microrganismos decompõem a matéria 
orgânica e fazem a ciclagem dos elementos, promovendo o crescimento das plantas; eles estão envolvidos 
em vários processos de grande interesse agronômico, principalmente no que se refere à agroecologia. 
Com boas práticas agroecológicas, é possível conciliar produção agrícola e conservação do solo e da água. 
Diante disso, esse é um relato de experiência das capacitações que ocorreram no primeiro semestre de 
2015 para a equipe extensionista que teve como objetivo capacitar a equipe para que todos conhecessem a 
metodologia proposta e para a integração e conhecimento das temáticas abordadas no projeto. O do presente 
trabalho é promover educação popular em saúde e meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento 
social, econômico e ambiental da agricultura familiar, estimulando a participação cidadã como estratégia 
de mudança e autonomia. O projeto é formado por uma equipe interdisciplinar, envolvendo 02 projetos 
de pesquisa. Os cursos envolvidos no projeto são Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental e Sanitária, 
Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Enfermagem e Nutrição. A deste trabalho é parte 
integrante do projeto intitulado “Educação para a transformação: Meio ambiente, saúde e gênero”, que visa 
atender o referido objetivo. O projeto contou uma capacitação da equipe extensionista, na metodologia Paulo 
Freire: círculo de cultura, sendo um facilitador para orientação do primeiro momento com as agricultoras. 
Simulação da Oficina 1: dinâmica de apresentação do projeto junto as mulheres agricultoras. Neste encontro 
realizamos uma simulação da primeira oficina onde decidimos qual tema será trabalhado e a forma que 
iremos abordar junto às mulheres agricultoras; Simulação da Oficina 2: dinâmica de problematização junto 
com as agricultoras e a equipe do projeto “educação para a transformação: meio ambiente, saúde e gênero”. 
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Como estes momentos foram de extrema importância para o projeto, pois houve um amadurecimento de 
ideias, com troca de experiências, nivelamento de conhecimento, resultando numa integração maior do 
próprio grupo. A partir disso percebeu-se que a estratégia para implantação do projeto deverá ser dinâmica, 
deixando os temas surgirem dentro da expectativa do público alvo, ouvindo seus anseios e necessidades. 
Todas as atividades desenvolvidas nessa capacitação se sustentaram nessa metodologia para que dessa 
forma todos os integrantes do projeto aprendessem e treinassem a aplicação do Círculo de Cultura.
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